






　まず，大学側の背景を見ていく。2005 年 1 月の中央教育審議会答申「我が国の高等教
育の将来像」では，大学が有する社会貢献機能の重要性に言及した。その後，2006 年 12































































（1） 総務省は，「「域学連携」地域づくり実証研究事業」（2012 年度実施，16 団体），「「域学連携」地域活力創出
モデル実証事業」（2012 年度補正・2013 年度実施，16 団体），「「域学連携」実践拠点形成モデル実証事業」（2013
年度実施，5団体）の 3事業を実施した。
（2） 総務省HP（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/ikigakurenkei.html）最終閲覧日：
2020 年 8 月 10 日
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　人口は，1995 年の 85,387 人をピークに減少している。人口年齢 3区分の推移と割合（表
1）を見ると，15 歳未満，15～64 歳以下が減少傾向にある。そのなかでも，2015 年時点
の 15 歳未満人口は，1980 年と比べてほぼ半減している。一方で，65 歳以上は一貫して増












































　こうした状況のなか，合併前の 1995 年から「加子母木匠塾」を開講し，1999 年からは
表 1：人口年齢 3区分の推移と割合
年
15 歳未満（人） 15～64 歳（人） 65 歳以上（人）
割合（％） 割合（％） 割合（％）
1980 19,454 23.3 54,265 65.0  9,820 11.8
1985 18,301 21.7 54,712 64.8 11,366 13.5
1990 15,998 19.0 54,917 65.1 13,495 16.0
1995 14,460 16.9 54,331 63.6 16,596 19.4
2000 13,085 15.4 52,611 61.9 19,305 22.7
2005 12,100 14.4 50,751 60.4 21,229 25.2
2010 11,086 13.8 47,053 58.3 22,489 27.9
2015 10,320 13.1 43,890 55.9 24,383 31.0
資料：総務省「国勢調査」より筆者作成
注：各年 10 月 1 日現在
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始めた。2013 年 2 月に，市内に唯一キャンパスを置く中京学院大学と包括連携協定を締
結すると，2013 年度から域学連携事業を本格的に開始し，同年 4月に新設された定住推
進部市民協働課を域学連携事業の窓口とした。





年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
活動した大学数 16 18 18 18 18 18 18
活動延べ人数 4,969 3,213 4,679 4,819 6,191 6,705 7,156




替わりながら 18 校の大学が活動し，10 地区で受け入れている。活動延べ人数は 2017 年


































































　加子母地区では，18 校のうち 11 校が活動している。活動延べ人数は 5,000 人を超え，
全体の約 7割を占めている。受け入れの中心は，加子母木匠塾である。加子母木匠塾は，
表 4：2018 年度に実施した域学連携活動の一覧　





県内 岐阜大学 空き家の住民意識調査（授業） 阿木 29
中部 名城大学 加子母木匠塾 加子母 792
中部 日本福祉大学 教育ワークショップ 加子母 112
中部 名古屋工業大学 地域づくり活動 加子母 280
中部 名古屋外国語大学 宿泊研修（授業），調査 全域 203
中部 愛知芸術大学 小学校での演奏 全域 64
近畿 滋賀県立大学 加子母木匠塾 加子母 613
近畿 立命館大学 加子母木匠塾 加子母 796
近畿 京都造形芸術大学 加子母木匠塾 加子母 492
近畿 京都工芸繊維大学 加子母木匠塾 加子母
863
近畿 京都大学 加子母木匠塾 加子母
北陸 金沢工業大学 加子母木匠塾 加子母 767
関東 東洋大学 加子母木匠塾 加子母 692
関東 東京工業大学 空き家調査，拠点改修 本町 99
関東 文京学院大学 イベント手伝い・参加 全域 42
関東 明治大学 農業実習（授業） 福岡 70



















立地 大学名 主な活動内容 活動地区 延べ人数
県内 中京学院大学 各種ボランティア活動 全域 458
中部 中部大学 駅前広場空間の提案 中津 22
中部 名城大学 加子母木匠塾 加子母 786
中部 日本福祉大学 教育ワークショップ 加子母 68
中部 名古屋工業大学 地域づくり活動 加子母 160
中部 名古屋外国語大学 宿泊研修（授業），留学生ツアーなど 馬籠・本町 126
中部 東海学園大学 令和共生の森づくり事業 加子母 48
近畿 滋賀県立大学 加子母木匠塾 加子母 647
近畿 立命館大学 加子母木匠塾 加子母 859
近畿 京都造形芸術大学 加子母木匠塾 加子母 580
近畿 京都工芸繊維大学 加子母木匠塾 加子母
760
近畿 京都大学 加子母木匠塾 加子母
北陸 金沢工業大学 加子母木匠塾 加子母 773
関東 東洋大学 加子母木匠塾 加子母 717
関東 東京工業大学 中心市街地公共空間調査 中津 124
関東 文京学院大学 さらさどうだんライトワークショップ，中山道ナイトウォーク 落合 58
関東 明治大学 農業実習（授業） 福岡 80
関東 大正大学 地域実習（授業） 全域 890
資料：中津川市役所定住推進部市民協働課提供資料より筆者作成
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　2014 年と 2016 年は，中津川市と瑞浪市を走る旧中山道が会場となった。これをきっか
けに，地元のお祭りへの出店など活動が始まり，2019 年 2 月に中津川市と包括連携協定
を締結した。
　また，五街道ウォークでは中京学院大学のサポートを受け，両校の学生がともに歩いて



















（5） 文京学院大学HP（https://www.u-bunkyo.ac.jp/original/gokaido/）最終閲覧日：2020 年 8 月 10 日
（6） 文京学院大学HP（https://www.u-bunkyo.ac.jp/about/univ-collab/2017/03/201732.html）最終閲覧日：2020
年 8 月 10 日
（7） 中津川市HP（http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/news/084937.html）最終閲覧日：2020 年 8 月 10 日
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最終閲覧日：2020 年 8 月 10 日
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中津川市『中津川市総合計画基本構想』2014 年 3 月
中津川市『中津川市総合計画中期事業実施計画』2018 年 10 月
中津川市『中津川市人口ビジョン【改訂版】』2020 年 3 月
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